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人
が
私
の
事
に
つ
い
て
よ
く
尋
ね
る
も
の
に
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
私
が
こ
の
年
齢
?
に
な
っ
て
結
婚
を
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
善
意
と
い
う
か
卒
直
な
人
が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
い
だ
三
日
前
に
道
で
会
っ
て
私
の
年
齢
を
尋
ね
た
ば
か
り
の
人
に
、
ま
た
バ
ス
の
中
で
会
っ
て
し
ま
っ
た
。
内
心
や
ぽ
い
と
思
い
つ
つ
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
と
、
ご
丁
寧
に
も
大
衆
の
面
前
で
「
も
う
い
く
つ
に
な
ら
は
っ
た
ん
」
と
き
た
。
お
世
話
を
し
て
下
さ
る
の
か
と
遠
慮
が
ち
に
答
え
る
と
、
「あ
ら
、
も
う
○
○
歳
、
そ
ん
な
ら
え
え
お
話
も
な
い
わ
、
女
は
年
齢
が
問
題
や
か
ら
ネ
、
ま
あ
二
十
六
位
ま
で
や
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。
私
も
こ
の
位
の
事
で
は
傷
の
つ
か
な
い
年
に
な
っ
て
い
る
が
ひ
ど
い
話
で
あ
る
。
実
際
、
女
性
の
年
齢
を
何
か
の
条
件
に
し
よ
う
と
す
る
人
が
多
く
、
若
い
女
性
で
も
初
対
面
か
ら
相
手
の
年
齢
を
尋
ね
た
が
る
し
、
人
生
の
先
輩
を
イ
チ
ピ
ッ
た
り
す
る
。
余
程
、
自
分
の
年
齢
が
自
慢
な
の
だ
ろ
う
。
日
本
人
が
異
常
に
相
手
の
年
齢
を
聞
く
の
で
、
某
大
学
で
フ
ラ
ソ
ス
語
の
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
フ
ラ
ソ
ス
人
は
、
そ
の
こ
と
に
と
て
も
驚
い
た
ら
し
い
。
最
近
で
は
年
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
「
貴
方
、
ヘ
ヘ
ヘ
へ
私
に
気
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
聞
く
の
で
し
ょ
う
。
」
と
、
男
女
の
別
な
く
聞
か
れ
た
人
に
言
う
こ
と
に
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
二
つ
め
に
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
の
は
、
私
が
借
金
を
し
て
都
心
の
マ
ソ
シ
ョ
ソ
を
購
入
し
、
一
人
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
年
配
の
男
性
か
ら
は
「
独
身
女
性
の
マ
ソ
シ
ョ
ソ
暮
ら
し
」
と
揶
揄
さ
れ
る
し
、
年
上
の
女
友
達
か
ら
は
、
「給
料
の
事
も
考
え
ず
に
よ
う
買
え
た
な
あ
、
さ
す
が
は
、
大
阪
の
商
売
人
の
子
や
」
と
変
な
ほ
め
ら
れ
方
を
し
た
。
購
入
の
動
機
は
、
今
さ
ら
な
が
ら
と
思
う
け
れ
ど
も
,
両
親
の
元
気
な
う
ち
に
、
親
ば
な
れ
・
子
ば
な
れ
を
し
、
い
ず
れ
は
一
人
ぽ
っ
ち
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
想
定
を
し
て
気
力
・
体
力
に
余
裕
が
あ
る
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
人
生
を
楽
し
む
練
習
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
ん
な
事
を
言
う
と
友
達
か
ら
は
、
「
そ
ん
な
事
を
考
え
て
る
か
ら
結
婚
で
け
へ
ん
の
や
ん
か
」
と
叱
ら
れ
、
ま
た
彼
女
達
夫
婦
の
仕
合
せ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
家
の
方
で
は
次
の
様
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
結
婚
の
こ
と
を
や
か
ま
し
く
言
わ
な
く
な
っ
た
。
母
は
自
分
が
す
こ
し
元
気
に
な
っ
た
頃
に
、
思
い
た
っ
て
一
緒
に
育
っ
た
従
兄
の
見
舞
い
に
行
っ
た
。
彼
は
妻
を
ガ
ソ
で
な
く
し
て
か
ら
脳
軟
化
症
に
な
り
、
自
分
が
院
長
で
あ
る
病
院
の
一
室
で
専
任
の
付
添
人
の
世
話
を
受
け
て
い
た
。
彼
の
た
っ
た
一
人
の
娘
は
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
は
な
れ
た
所
で
病
院
勤
め
の
夫
と
暮
ら
し
て
い
る
が
、
一
～
二
週
間
に
一
度
尋
ね
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
病
室
は
薄
暗
く
、
自
分
で
は
喋
る
こ
と
も
ど
う
す
る
事
も
で
き
な
い
寝
た
き
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
食
欲
に
は
際
限
が
な
く
、
付
添
人
に
叱
ら
れ
な
が
ら
も
犬
が
呻
く
様
に
要
求
す
る
姿
を
見
て
、
母
は
あ
ま
り
の
変
わ
り
様
に
涙
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
自
分
の
愛
娘
の
前
で
は
大
人
し
く
す
る
の
で
区
別
で
き
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
事
が
一
層
ひ
ど
く
胸
を
い
た
め
る
話
で
あ
っ
た
。「羨
し
い
と
思
っ
て
い
た
人
で
も
死
ぬ
時
は
同
じ
や
わ
、
ひ
と
り
で
死
な
な
あ
か
ん
の
や
か
ら
」
と
、
母
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
様
に
話
す
の
で
あ
る
。
(
か
わ
さ
き
ひ
で
ご
本
学
図
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